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Basında Enerji Haberleri (23-26 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
23.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
MMO TÜRKİYE GÜNEŞ ÜLKESİ
5
Kupürler 
2
23.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
GÜLER'DEN ENERJİ SEKTÖRÜNE SEÇİM VAADİ
4
Kupürler 
3
23.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
AKP MAZOTU KUTLADI
1
 Kupürler
4
23.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ATIKYAĞLAR SAYESİNDE BİYODİZEL 1 YTL OLACAK
9
 Kupürler
5
23.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
PETROL İŞ
1
Kupürler 
6
24.06.2007
Zaman
İstanbul
658.163
PUTİN'İN GÖZÜ BALKANLAR'DA
16
 Kupürler
7
24.06.2007
Zaman
İstanbul
658.163
KARADENİZ'E 2.BORU HATTININ ENI İLE GAZPROM DÖŞEYECEK
11
 Kupürler
8
24.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
ATIK YAĞLAR BİYODİZEL OLACAK
4
 Kupürler
9
24.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
15.067
BP GAZPROM'A HİSSE SATIYOR
4
 Kupürler
10
24.06.2007
Milliyet İnsan Kaynakları
İstanbul
218.814
RÜZGAR VE SUDAN İSTİHDAMA KATKI
8
 Kupürler
11
24.06.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
METİN MÜNİR'İN KÖŞESİ
10
 Kupürler
12
24.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
BOTAŞ'TAN DOLU ANADOLU'DA KONTROL İHALESİ
10
 Kupürler
13
24.06.2007
Ekonomist
İstanbul
9.330
PETKİM ÜÇÜNCÜ KEZ SATIŞTA
73
 Kupürler
14
24.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
ATAKÖY VE BAKIRKÖYDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
18
 Kupürler
15
24.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
İTALYAN ENI RUS GAZPROM'LA ANLAŞTI
9
 Kupürler
16
24.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
LATİN AMERİKA
2
 Kupürler
17
24.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
ENI VE GAZPROM'DAN DOĞALGAZ ANLAŞMASI
7
 Kupürler
18
24.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
CEMİL ERTEN'İN KÖŞESİ
7
 Kupürler
19
24.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
BİYO YAKITLA ÇALIŞAN UÇAK MOTORU
5
 Kupürler
20
25.06.2007
Zaman
İstanbul
658.163
FRANSIZ BASININDAN CEYHAN'A ÖVGÜ;
9
 Kupürler
21
25.06.2007
Yeni Şafak
İstanbul
123.783
PUTİN AVRUPA'YA GAZPROM'LA GİRİYOR
9
Kupürler 
22
25.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
GÜNEŞ ENERJİSİ KURTARICI OLABİLİR
5
 Kupürler
23
25.06.2007
Today's Zaman
İstanbul
3.698
GAZPROM ENİ PLAN GAS PİPELİNE BYPASSİNG TURKEY
7
Kupürler 
24
25.06.2007
Takvim
İstanbul
255.540
YÜZYILIN PROJESİ BTC HATTI TEHKİMLİK OLDU
7
 Kupürler
25
25.06.2007
Takvim
İstanbul
255.540
RUS OTOMOTİV DEVİ GAZ TÜRKİYE! 'DE ÜRETİM YAPACAK
6
 Kupürler
26
25.06.2007
Star
İstanbul
108.582
MAVİ AKIM'A KARŞI GÜNEY AKIMI
7
 Kupürler
27
25.06.2007
Sabah
İstanbul
472.241
TEPE İNŞAAT YÜZYILIN PROJESİ BTC'Yİ TAHKİME GÖTÜRDÜ
12
 Kupürler
28
25.06.2007
Radikal
İstanbul
37.314
PUTİN BORU HATTI TURUNDA
12
 Kupürler
29
25.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
15.067
RUSYA'DAN YENİ DOĞALGAZ BORU HATTI ATAĞI
5
Kupürler 
30
25.06.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
2 MİLYAR TON BOR REZERVİMİZ VAR
6
Kupürler 
31
25.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
İRAN DOĞALTAŞTA AMBARGOSUNU DELDİ
4
Kupürler 
32
25.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
ENERJİ DEVLERİNİN ZİRVESİ BAŞLIYOR
5
 Kupürler
33
25.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
TÜRKİYE'YE KARADENİZ'DE BY-PASS
5
 Kupürler
34
25.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
TASARRUFLU KULLANIM ENERJİ VE SU TÜKETİMİNİ YARI YARIYA AZALTIYOR
16
 Kupürler
35
25.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ENERJİ GÜNDEMİ
13
 Kupürler
36
25.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ENERJİ GÜNDEMİ
12
Kupürler 
37
25.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
KEĞ TOPLANTISI İSTANBUL'DA BUGÜN BAŞLIYOR
10
Kupürler 
38
25.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
CHAVEZ TEKELLERİ SON KEZ UYARDI
10
Kupürler 
39
25.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
GÜNEŞİ ZAPTEDEN MUCİT TÜRK DÜNYAYA AÇILIYOR
1
 Kupürler
40
25.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
AB VE YEŞİL ENERJİ TEŞVİKLERİ
18
 Kupürler
41
25.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
BREZİLYA YEŞİL ENERJİNİN SUUDİ ARABİSTAN'I OLACAK
5
Kupürler 
42
25.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
BOTAŞTAN KONTROL İHALESİ
5
Kupürler 
43
25.06.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
80.153
TÜRKİYE CAYDIRICI OLMALI
15
 Kupürler
44
25.06.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
80.153
LATİN AMERİKA'DA FİNANSAL BİRLİK
9
Kupürler 
45
25.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
15.067
EMO RÜZGAR GÜNEŞ VE JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI DEĞERLENDİRİLMİYOR
5
 Kupürler
46
25.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
GÜNEŞ ÜLKESİYİZ AMA BU ENERJİYİ KULLANAMIYORUZ
1
 Kupürler
47
25.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
İç ANADOLU BÖLGESİ'NİN ENERJİSİ TARTIŞILACAK
5
Kupürler 
48
25.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
KISA KISA
14
 Kupürler
49
25.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
IMF YE SESSİZ KALMAK BİZİ KAYGILANDIRIYOR
7
 Kupürler
50
25.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
PARTİLERİN EENRJİ POLİTİKALRI NEOLİBERAL
5
Kupürler 
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
26.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
TEDAŞ BİNASINDA YANGIN
3
Kupürler 
2
26.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
PETKİM'E TEKLİF İÇİN SÜRE DOLDU
12
Kupürler 
3
26.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
KEİ'YE ENERJİ GÖLGESİ
1
Kupürler 
4
26.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
RUSYA İTALYA'YA GAZ SATACAK
11
 Kupürler
5
26.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
IRAK'TA FEDERALİZMİN YOLU PETROL PAYLAŞIMI
11
 Kupürler
6
26.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ENKA YENİ SANTRAL YAPACAK
9
 Kupürler
7
26.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
AB ENERJİDE TÜRKİYE'SİZ OLAMAZ
9
 Kupürler
8
26.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
IRAK PETROL YASA TASARISI MECLİS TE
7
Kupürler 
9
26.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
TÜRKİYE NİN ENERJİ KORİDORU RÜYASINA RUSYA DAN DARBE
7
Kupürler 
10
26.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
TRAFOYA HIRSIZLIK İÇİN GİRDİ ELEKTRİK ÇARPTI HASTANE! LİK OLDU
21
 Kupürler
11
26.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN FAYDALANAMIYORUZ
19
 Kupürler
12
26.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
PETKİM'E 8 GRUP TEKLİF VERDİ
9
 Kupürler
13
26.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
SABANCI ENERJİDE ŞİRKET ALACAK
9
 Kupürler
14
26.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
BOĞAZ'DAKİ ZİRVEDE ENERJİ SOĞUK SAVAŞI
1
 Kupürler
